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附:
第三十三课 我下了班就去看房子了
一、课文
( 一) 我想再看看房子
( 小张住的地方离公司太远，他想租一套近点儿的房子……)
小张: 我又来了。我想再看看房子。
房主: 欢迎。请进。
( 看了以后)
房主: 您看这套怎么样?
小张: 我又看了看，客厅、卧室还可以，就是厨房和卫生间有点儿小。有没有大一点儿的?
房主: 有，对面那套厨房和卫生间比较大。咱们一起去看看吧。
小张: 这套很好。一个月要多少钱?
房主: 一个月租金是三千五。
小张: 有点儿贵。我先到别处看看，然后再决定。
房主: 房租还可以再商量。这是我的名片。要是决定了，就给我来个电话。
小张: 好。
( 二) 我下了班就去看房子了
( 小张回到家，向妻子谈看房子的情况)
小黄: 你怎么现在才下班?
小张: 我早就下班了。下了班就去看房子了。
小黄: 怎么样?
小张: 房子虽然不错，但是房租有点儿贵。
小黄: 一个月多少钱?
小张: 月租金是三千五百块。
小黄: 周围环境怎么样?
小张: 环境还可以。西边是山，山下边有一条小河，河边是一个很大的公园。
小黄: 离公司远吗? 交通方便不方便?
小张: 离公司不远，交通也很方便。通公共汽车，坐车二十分钟就到了。车站就在楼旁边，附近还有学
校、医院和体育馆……
( 孟繁杰 厦门大学海外教育学院
李 焱 厦门大学中文系)
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